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昭
和
三
十
一
年
四
月
わ
が
商
學
部
は
昭
和
二
十
三
年
一
＿
一
月
伝
統
古
い
開
西
大
學
が
学
制
改
革
に
よ
る
新
制
大
学
と
し
て
再
出
発
す
る
に
当
り
、
法
、
文
、
経
済
の
諸
学
部
と
共
に
発
足
し
た
の
で
あ
っ
磨
爾
来
、
教
授
陣
に
於
て
、
学
生
数
に
於
て
躍
進
を
重
ね
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
研
究
成
果
の
発
表
は
、
経
済
學
部
関
係
者
と
共
に
、
闘
西
大
學
「
糎
涜
論
集
」
の
発
行
を
以
て
行
い
、
末
だ
学
部
と
し
て
の
狭
立
の
機
関
誌
を
有
た
な
か
っ
た
。
素
よ
り
吾
々
の
独
立
機
関
誌
へ
の
要
望
は
日
々
に
切
な
る
も
の
で
あ
っ
た
0
昨
秋
開
西
大
學
創
立
七
十
周
年
記
念
事
業
の
一
と
し
て
研
究
論
文
集
出
版
に
際
し
、
商
學
篇
を
商
學
論
集
と
し
て
刊
行
す
る
計
画
が
な
さ
れ
た
の
を
機
会
に
吾
々
の
希
望
は
遂
に
実
を
結
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
を
期
し
商
學
部
関
係
者
に
よ
り
新
に
闊
西
大
學
商
學
會
を
組
織
し
、
機
関
誌
「
商
學
論
集
」
を
定
期
的
に
|
|
‘
当
分
年
六
回
ー
~
発
行
す
る
と
い
う
決
定
で
あ
る
。
い
ま
本
号
は
文
字
通
り
そ
の
第
一
号
で
あ
る
0
勿
論
、
吾
々
と
し
て
は
こ
の
程
度
に
止
ま
る
も
の
で
な
く
、
今
後
益
々
質
、
量
の
充
実
を
計
り
学
界
に
重
き
を
な
す
に
至
る
こ
と
を
深
く
期
し
つ
4
あ
る
が
、
外
部
か
ら
の
本
誌
に
対
す
る
御
鞭
撻
と
御
指
導
を
心
か
ら
希
う
次
第
で
あ
る
。
本
誌
発
刊
に
当
り
、
聯
か
い
き
さ
つ
と
決
意
を
述
べ
序
に
代
え
る
次
第
で
あ
る
。
発
刊
の
闘
西
大
學
商
學
會
辞
